教養と信心--『教行信証』の諸問題(3) by 金子 大栄
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今
日
は
序
講
の
第
三
で
あ
り
ま
す
。
『教
行
信
証
』
の
い
わ
ば
文
章
論
と
で
も
い
い
ま
す
か
、
「
文
は
人
な
り
」
と
い
う
事
も
あ
り
ま
す 
が
、
そ
の
人
は
ど
う
い
う
人
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
書
い
た
も
の
を
見
れ
ば
分
か
る
。
ま
た
ど
う
い
う
こ
と
を
、
ど
う
い
う
立 
場
で
説
く
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
も
、
そ
の
文
章
で
分
か
る
。
し
た
が
っ
て
い
か
な
る
書
物
で
も
、
こ
の
文
章
論
と
い
う
も
の
は
大
変 
重
要
な
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
『教
行
信
証
』
の
文
章
と
い
う
も
の
を
ど
う
い
う
風
に
見
る
か
と
い
う
事
は
十
分 
で
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
一
時
、
日
蓮
上
人
の
文
章
が
名
文
で
あ
る
と
い
う
事
で
、
注
目
さ
れ
た
時
代
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
か 
ら
後
に
、
道
元
の
文
章
と
い
う
も
の
に
着
眼
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
親
鸞
の
文
章
と
い
う
事
へ
移
っ
て
き
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。 
そ
れ
で
浄
土
教
と
禅
と
日
蓮
と
ど
う
い
う
風
に
違
う
か
と
い
う
事
は
、
三
人
の
言
葉
遣
い
、
文
章
を
見
れ
ば
分
か
る
と
い
う
事
も
明
ら
か 
で
あ̂
ま
す
。
『教
行
信
証
』
は
大
体
そ
の
組
織
を
見
れ
ば
、
集
録
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
「
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
」
と
な
っ
て
ま
す
か
ら
、
し 
か
も
そ
れ
は
「
愚
禿
釈
親
鸞
集
」
と
言
う
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
言
葉
遣
い
か
ら
見
ま
す
れ
ば
、
こ
の
書
物
は
著
作
で
は
な
い
、
編
集 
で
あ
る
と
い
う
事
は
明
瞭
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
「
浄
土
真
実
の
教
行
証
を
顕
す
の
文
類
」
で
す
か
ら
、
そ
の
題
の
上
に
は
そ
こ
に
親
鸞
の 
著
作
で
あ
る
と
い
う
意
味
は
少
し
も
表
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
「
顕
」
の
一
字
に
着
眼
し
て
、
そ
れ
を
親
鸞
が
顕
す
の
で
あ
る
と
い
う
風
に
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解
し
よ
う
と
す
る
人
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
無
理
で
し
よ
う
。
浄
土
真
実
の
教
行
証
を
顕
す
と
こ
ろ
の
文
を
集
め
た
も
の
で
あ 
る
。
そ
し
て
「
愚
禿
釈
親
鸞
集
」
と
言
う
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
れ
は
編
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
「
教
行
証
」
と
い
う
考
え
方
も
色
々
研
究
さ
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
諸
君
の
研
究
に
任
せ
よ
う
。
た
だ
「
教
行
証
」
と
い 
う
言
葉
は
日
蓮
の
上
に
も
あ
り
ま
す
し
、
道
元
の
上
に
も
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
少
な
く
と
も
日
本
の
高
僧
方
は
、
「
教
行
証
」
と
い
う 
言
葉
で
仏
法
を
受
け
入
れ
た
と
い
う
事
だ
け
は
言
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
「
教
行
信
証
」
と
言
う
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
親
鸞 
の
意
味
で
は
「
教
行
証
」
で
あ
り
「真
宗
の
教
行
証
を
敬
信
し
て
」
と
い
う
序
の
言
葉
も
あ
り
ま
す
か
ら
し
て
、
何
を
信
ず
る
か
、
「
教 
行
証
」
を
信
ず
る
の
で
あ
る
と
、
こ
、つ
い
っ
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
「
教
行
証
」
を
顕
す
と
こ
ろ
の
文
類
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
の
書
物
は 
親
鸞
の
著
作
で
な
い
と
、
こ
う
言
っ
て
い
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
た
だ
書
き
集
め
た
だ
け
で
な
く
し
て
時
々
そ
こ
に
感
想
を
述
べ
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
昔
か
ら
御
自
釈
と
呼
ん
で
、
 
そ
の
御
自
釈
と
い
う
も
の
を
読
ん
で
み
ま
す
と
い
う
と
、
そ
れ
は
全
く
独
創
的
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
点
か
ら
申
し
ま
す
れ
ば
、
 
先
日
申
し
ま
し
た
伝
承
と
己
証
と
い
う
点
か
ら
言
え
ば
、
集
め
ら
れ
た
も
の
は
伝
承
で
あ
り
、
そ
し
て
御
自
釈
と
い
う
も
の
は
己
証
で
あ 
る
と
い
う
こ
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
親
鸞
そ
の
人
に
し
ま
す
れ
ば
編
集
で
あ
る
に
し
ま
し
て
も
、
読
む
我
々
に
す
れ
ば
確
か
に 
己
証
で
あ
る
、
著
作
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
親
鸞
自
身
は
「集
む
」
と
言
う
て
お
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
御
自
釈
と
い
う
も
の
、
時
 々
挟
ま
れ
て
あ
る
と
こ
ろ
の
感
想
と
い
う
も
の
を
中
心
に
考
え
て
み
ま
す
と
い
う
と
、
そ
れ
は
独
創
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
『教
行
信
証
』 
は
著
作
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
多
く
の
著
作
の
中
で
、
い
わ
ゆ
る
主
な
る
著
作
で
あ
っ
て
、
『教
行
信
証
』
は
親 
鸞
の
主
著
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
事
が
間
違
い
で
は
な
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ん
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
御
自
釈
と
い
う
も
の
に
、
つ
ま
り
親
鸞
の
言
葉
そ
の
も
の
を
中
心
に
し
て
考
え
ま
す
と
い
う
と
、
甚
だ
分
か
り
に
く 
い
。
「
教
行
信
証
」
と
い
う
、
全
体
的
な
こ
と
は
明
瞭
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
文
章
の
区
切
り
が
よ
く
分
か
ら
な
い
。
例
え
て
申 
し
ま
す
れ
ば
「信
巻
」
に
「
三
心
一
心
の
問
答
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
本
願
に
は
至
心
、
信
楽
、
欲
生
と
あ
る
が
、
天
親
菩
薩
は
そ
れ
を
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一
心
と
教
え
ら
れ
た
。
そ
の
「
三
心
一
心
の
問
答
」
と
い
う
も
の
は
、
「
信
巻
」
の
中
心
の
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ 
れ
が
「
化
身
土
巻
」
に
い
き
ま
し
て
、
思
い
が
け
な
い
所
に
「
三
心
一
心
の
問
答
は
」
と
、
こ
う
い
う
よ
う
な
事
を
言
っ
て
あ
り
ま
す
。 
そ
う
い
う
風
に
、
ど
こ
で
区
切
り
を
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
か
、
ど
こ
ま
で
が
一
息
に
読
む
べ
き
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
事
が
甚
だ
分
か 
り
に
く
い
。
そ
し
て
、
そ
の
文
章
そ
の
も
の
が
、
こ
れ
ま
た
分
か
り
に
く
い
。
『教
行
信
証
』
の
難
し
さ
と
い
う
も
の
は
、
思
想
よ
り
も
そ
の
表
現
の
難
し
さ
と
い
う
も
の
に
あ
る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
毎
年 
の
よ
う
に
講
義
を
す
る
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
な
が
ら
「
教
巻
」
を
開
い
て
、
「
こ
の
経
の
大
意
は
、
弥
陀
、
誓
い
を
超
発 
し
て
、
広
く
法
蔵
を
開
き
て
、
凡
小
を
哀
れ
み
て
、
選
び
て
功
徳
の
宝
を
施
す
る
こ
と
を
い
た
す
」(
『真
宗
聖
典
』
一
五
二
頁)
と
い
う
よ 
う
な
文
章
を
で
す
ね
、
ど
う
い
う
事
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
「
広
開
法
蔵
」
と
い
う
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
、
「
以
真
実
之
利
」
と
は
ど
う
い
う 
事
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
事
に
つ
き
ま
し
て
は
、
昔
か
ら
の
講
者
た
ち
の
解
説
を
読
み
ま
し
て
も
、
一
定
し
た
意
見
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。 
そ
う
い
う
事
を
分
け
ら
れ
ん
と
こ
ろ
に
「文
」
章
と
い
う
「文
(
あ
や)
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
も
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
御
自
釈
の 
文
章
が
本
当
に
了
解
で
き
た
時
に
初
め
て
『教
行
信
証
』
を
分
か
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ん
程
、
随
分
難
解
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。 
ま
た
、
「大
悲
の
願
船
に
乗
じ
て
光
明
の
広
海
に
浮
か
び
ぬ
れ
ば
、
至
徳
の
風
静
か
に
衆
禍
の
波
転
ず
」(
『真
宗
聖
典
』
一
九
二
頁)
と 
い
う
よ
う
な
調
子
で
で
す
ね
、
の
び
の
び
と
一
つ
の
リ
ズ
ム
が
あ
っ
て
、
文
章
に
リ
ズ
ム
が
あ
っ
て
、
そ
う
や
っ
て
息
の
長
い
も
の
が
あ 
り
ま
す
。
こ
う
い
う
風
な
文
章
と
い
う
も
の
を
ち
よ
っ
と
真
似
し
よ
う
と
思
う
て
も
真
似
で
き
ん
よ
う
な
も
の
が
あ
る
ん
で
す
が
、
そ
れ 
を
ど
う
い
う
風
に
受
け
取
っ
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
か
つ
て
中
国
の
あ
る
有
名
人
が
日
本
へ
来
ま
し
て
、
日
本
の
あ
る
方
が
『教
行
信
証
』
を
見
せ
た
。
そ
れ
を
見
て
非
常
に
驚
い
て
、
日 
本
に
も
こ
れ
ほ
ど
の
名
筆
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
字
体
を
誉
め
て
、
そ
し
て
こ
の
書
法
は
宋
朝
の
書
法
で
あ
る
と
、
こ
う
言
う 
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
見
せ
た
人
は
足
利
浄
円
氏
で
あ
り
ま
す
。
『教
行
信
証
』
の
影
印
本
を
見
て
ね
、
こ
れ
だ
け
の
名
筆
が
あ
る
か
と 
誉
め
て
、
こ
の
書
法
は
宋
朝
の
書
法
で
あ
る
と
言
う
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
ま
あ
そ
う
言
わ
れ
ん
で
も
分
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ん
の
で
し
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よ
う
け
れ
ど
も
、
私
ら
は
ど
う
も
『教
行
信
証
』
を
見
て
も
ね
、
こ
れ
は
名
筆
だ
と
い
う
こ
と
ま
で
分
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
見
る
人 
が
見
れ
ば
そ
う
い
う
事
で
あ
り
ま
す
。
と
す
れ
ば
、
あ
る
い
は
文
章
そ
の
も
の
も
宋
朝
法
の
文
章
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
。 
し
か
し
誰
も
そ
う
い
う
こ
と
を
言
う
て
く
れ
た
人
も
い
ま
せ
ん
し
、
ま
た
そ
う
い
う
事
に
よ
っ
て
あ
の
文
章
を
解
し
よ
う
と
す
る
と
、
私 
の
専
門
の
範
囲
内
で
は
な
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
外
か
ら
の
研
究
で
あ
る
と
言
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
何
か
そ 
う
い
う
も
の
に
よ
っ
て
、
人
柄
を
も
分
か
り
、
あ
る
い
は
そ
の
宗
旨
柄
す
ら
も
分
か
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ 
り
ま
す
。
そ
う
い
う
事
は
こ
れ
か
ら
の
問
題
と
し
て
お
き
ま
し
て
、
私
は
こ
こ
で
「
教
養
と
信
心
」
と
い
、つ
事
を
問
題
と
し
て
み
た
い
の
で
あ
り 
ま
す
。
そ
れ
は
、
日
本
に
お
い
て
浄
土
教
と
い
う
も
の
が
ど
う
し
て
広
ま
っ
た
か
と
い
え
ば
、
何
と
申
し
ま
し
て
も
源
信
僧
都
の
『往
生 
要
集
』
と
い
う
の
が
非
常
に
重
要
な
も
の
な
の
で
あ
り
ま
す
。
『往
生
要
集
』
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
し
て
そ
の
『往
生
要
集
』
の 
中
か
ら
、
「往
生
之
業
念
仏
為
本
」
と
い
う
言
葉
を
法
然
が
見
つ
け
て
、
さ
ら
に
『選
択
集
』
と
い
う
も
の
が
出
て
き
た
。
そ
こ
で
『往 
生
要
集
』
と
『選
択
集
』
と
い
う
、
こ
の
二
つ
の
も
の
を
対
照
し
て
み
ま
す
と
い
う
と
、
『往
生
要
集
』
と
『選
択
集
』
の
ど
ち
ら
も 
「
集
」
、
そ
し
て
『教
行
信
証
』
も
「
愚
禿
親
鸞
集
」
、
集
め
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
中
国
に
は
七
高
僧
の
中
の
『安
楽
集
』
と
い
う
も
の 
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
「集
」
と
い
う
名
の
付
い
た
も
の
が
、
印
度
や
中
国
に
は
無
い
の
だ
と
断
言
す
る
程
の
知
識
は
私
に
は
無
い
の
で
あ 
り
ま
す
が
、
し
か
し
日
本
人
と
し
て
の
仏
教
の
受
け
取
り
方
が
「集
む
」
と
い
う
所
に
あ
っ
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
だ
け
は
考
え
る
こ
と
が 
出
来
る
と
思
い
ま
す
。
印
度
の
仏
教
と
い
う
も
の
は
、
あ
そ
こ
で
生
産
し
た
ん
で
す
か
ら
、
生
産
地
の
仏
教
で
あ
っ
て
、
独
創
的
な
も
の 
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
ま
す
と
中
国
の
仏
教
は
移
植
し
た
の
で
あ
り
ま
し
て
、
移
し
植
え
た
の
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら 
中
国
人
の
心
の
中
に
移
し
植
え
て
、
そ
し
て
そ
れ
を
十
分
に
消
化
し
て
、
こ
れ
が
仏
教
で
あ
る
と
い
う
形
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
日
本
の 
仏
教
は
、
輸
入
し
て
、
と
に
か
く
印
度
な
ど
知
ら
な
い
う
ち
に
、
仏
教
と
い
う
も
の
が
結
構
な
も
の
で
あ
る
そ
う
だ
、
そ
れ
は
日
本
へ
も 
受
け
入
れ
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
、
輸
入
仏
教
だ
っ
た
と
言
っ
て
い
い
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
輸
入
だ
と
い
う
と
い
か
に
も
能
力
が
無
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い
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
に
必
要
な
物
は
頂
戴
す
る
、
不
必
要
な
も
の
は
頂
戴
し
な
い
と
い
う
所
に
、
 
自
ず
か
ら
選
択
が
あ
る
。
為
に
な
る
も
の
は
集
め
よ
う
と
い
う
、
そ
の
「
集
」
と
い
う
所
に
、
日
本
ら
し
い
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ 
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
『往
生
要
集
』
と
『選
択
集
』
、
そ
し
て
「
教
行
証
文
類
」
そ
れ
ぞ
れ
の
、
文
類
を
集
め
た
と
い
う
所
に
着
眼
し
て
、
そ
し
て 
こ
の
三
人
の
集
め
方
と
い
う
も
の
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
い
わ
ば
比
較
研
究
し
て
み
る
と
ど
う
い
う
事
に
な
る
で 
あ
ろ
う
か
。
『往
生
要
集
』
は
念
仏
の
心
に
お
い
て
、
「
あ
れ
も
こ
れ
も
」
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
「
あ
れ
も
こ
れ
も
」
と
い
う
事
と
、
「
あ 
れ
か
こ
れ
か
」
と
い
う
事
が
あ
り
ま
す
が
、
源
信
僧
都
の
立
場
は
「
あ
れ
も
こ
れ
も
」
、
あ
れ
も
結
構
な
事
で
あ
る
、
こ
れ
も
尊
い
事
で 
あ
る
。
自
分
の
よ
う
な
愚
か
な
者
、
こ
の
愚
か
者
と
い
う
感
覚
は
三
人
に
共
通
で
あ
る
と
い
っ
て
も
い
い
の
で
し
ょ
う
が
、
源
信
僧
都
は 
「
予
が
如
き
頑
魯
の
者
」
、
愚
か
で
頑
な
の
者
は
、
そ
う
広
い
こ
と
を
言
う
て
も
、
広
い
こ
と
を
考
え
る
能
力
が
な
い
。
だ
か
ら
一
代
仏 
教
の
中
か
ら
、
教
え
に
会
っ
て
自
分
の
念
仏
の
心
を
養
う
。
教
養
と
い
う
た
も
の
は
そ
れ
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
我
が
身
の
養
い
と
な
る
そ 
の
教
え
を
集
め
て
み
た
い
。
養
う
の
は
念
仏
の
心
で
あ
り
ま
す
。
仏
を
思
う
心
。
「念
仏
の
一
門
に
依
て
」
と
言
う
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
 
念
仏
の
心
は
養
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
一
遍
に
分
か
る
も
の
で
は
な
い
。
教
養
と
い
う
事
が
、
そ
れ
が
源
信
僧
都
の
生
き
方
で 
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
法
然
上
人
の
『選
択
集
』
は
、
「
あ
れ
も
こ
れ
も
」
じ
ゃ
な
く
て
「
あ
れ
か
こ
れ
か
」
で
す
。
聖
道
門
か
浄
土
門
か
、
自
力 
か
他
力
か
。
聖
道
を
捨
て
て
浄
土
に
帰
す
る
の
で
あ
る
。
自
力
を
離
れ
て
他
力
に
帰
す
る
の
で
あ
る
。
諸
善
万
行
は
捨
て
て
、
た
だ
念
仏 
に
依
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
選
択
で
す
か
ら
ね
。
選
択
と
い
う
、
「
あ
れ
か
こ
れ
か
」
の
前
に
立
っ
て
、
そ
し
て
こ
れ
一
つ
で
あ
る
と
い 
う
事
を
、
私
は
教
養
に
対
し
て
信
心
と
い
う
事
に
致
し
ま
し
ょ
う
。
教
養
と
信
心
と
い
う
こ
と
は
、
今
日
我
々
の
眼
に
見
、
耳
に
聞
こ
え
る
所
の
そ
の
仏
教
論
、
乃
至
は
宗
教
論
と
い
う
も
の
を
考
え
て
み 
れ
ば
よ
く
分
か
る
の
で
あ
り
ま
す
。
今
日
程
、
親
鸞
が
ど
う
の
道
元
が
ど
う
の
と
言
わ
れ
て
い
る
時
代
は
な
い
の
だ
と
言
う
て
も
い
い
の
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で
し
ょ
う
が
、
し
か
し
そ
れ
は
全
て
我
々
の
宗
教
感
情
を
教
養
す
る
も
の
で
あ
り
、
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
は
教
養
講
座
と
呼
ん
で
お
り
ま
す
。 
教
養
講
座
と
い
う
こ
と
で
仏
教
の
話
も
す
れ
ば
、
宗
教
の
話
も
す
る
。
そ
こ
に
は
科
学
者
も
出
て
く
れ
ば
、
あ
る
い
は
医
者
も
出
て
く
る
。 
説
く
人
は
ど
う
い
う
人
で
あ
っ
て
も
構
わ
な
い
。
聞
く
態
度
は
、
そ
こ
に
は
是
非
が
な
い
。
あ
れ
が
い
い
、
こ
れ
が
悪
い
と
い
う
選
択
は 
し
な
い
で
、
そ
し
て
広
く
広
く
書
物
を
読
み
、
見
る
も
の
聞
く
も
の
が
皆
全
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
宗
教
心
を
養
う
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
、
 
と
い
う
こ
と
が
確
か
に
あ
り
ま
し
ょ
う
。
今
日
の
宗
教
論
は
、
宗
教
感
情
教
養
の
時
代
で
あ
る
と
い
っ
て
も
良
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。 
し
か
し
他
面
に
は
、
そ
れ
で
は
本
当
の
信
心
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
信
心
と
い
う
も
の
は
、
こ
れ
よ
り
他
に
は
な
い
。
禅
を
学
ぶ
者
は 
座
禅
よ
り
他
に
道
は
な
い
。
日
蓮
に
す
れ
ば
『妙
法
蓮
華
経
』
よ
り
他
は
な
い
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
真
の
力
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で 
あ
っ
て
、
宗
教
と
い
う
も
の
は
そ
こ
ま
で
行
か
な
け
れ
ば
、
た
だ
そ
れ
一
つ
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
行
か
な
け
れ
ば
、
本
当
の
信
念
と
い
う 
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
風
な
考
え
方
が
あ
り
ま
し
て
、
教
養
的
な
生
き
方
を
好
ま
な
い
も
の
も
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。 
教
養
か
信
心
か
と
い
う
事
は
、
源
信
僧
都
と
法
然
上
人
の
上
に
私
は
見
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
そ
れ
が
や
が
て
現
代
の 
問
題
で
も
あ
り
、
あ
る
い
は
い 
つ
の
時
代
に
お
い
て
も
そ
れ
が
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
出
来
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。 
「
教
養
は
浅
く
と
も
広
か
る
べ
し
」
と
、
こ
う
い
う
事
を
言
う
て
よ
か
ろ
う
。
教
養
と
い
う
も
の
は
浅
く
て
も
構
わ
な
い
。
例
え
ば
キ 
リ
ス
ト
教
の
書
物
を
読
ん
で
、
キ
リ
ス
ト
は
こ
う
言
う
た
と
、
こ
う
言
う
て
も
教
養
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
信
者
に
な
ら
な
い 
で
も
、
バ
イ
ブ
ル
に
い
い
言
葉
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
い
い
言
葉
だ
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
パ
ウ
ロ
の
よ
う
に
熱
烈
な
信
者
に
な
ら
な
く 
た
っ
て
、
パ
ウ
ロ
は
こ
う
言
う
た
と
い
う
事
を
我
々
は
語
っ
て
も
、
少
し
も
差
し
支
え
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
今
日
行
わ
れ 
て
い
る
よ
う
に
、
お
医
者
様
は
医
学
の
こ
と
を
語
り
な
が
ら
、
そ
こ
に
何
か
宗
教
的
な
も
の
を
見
出
そ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
非
を
打
っ
て 
責
め
れ
ば
非
常
に
浅
い
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。
悪
く
言
う
と
知
っ
た
か
ぶ
り
だ
と
言
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
け
れ 
ど
も
浅
く
て
も
広
か
る
べ
し
で
、
我
々
は
広
く
広
く
学
ん
で
、
そ
し
て
た
だ
物
知
り
に
な
る
だ
け
で
は
な
く
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
宗
教 
感
情
を
養
成
す
る
。
宗
教
感
情
が
養
成
さ
れ
る
よ
う
な
ら
ば
、
ど
ん
な
も
の
で
も
見
て
い
い
の
で
あ
ろ
う
。
植
物
学
だ
動
物
学
だ
あ
る
い
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は
自
然
科
学
だ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
受
け
取
り
方
如
何
に
よ
っ
て
は
み
な
宗
教
感
情
養
成
の
為
に
な
ら
ん
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
が
源
信
的 
思
想
で
あ
る
。
そ
れ
で
念
仏
の
心
が
養
わ
れ
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
な
に
も
法
然
上
人
の
様
に
で
す
ね
、
念
の
心
を
さ
と
り
て
も
う
す
念 
で
な
い
、
観
念
の
念
で
な
い
、
な
ん
て
断
ら
ん
で
も
い
い
。
観
念
の
念
、
結
構
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。
念
の
心
を
さ
と
り
て
も
う
す
念
仏 
も
結
構
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。
な
ぜ
そ
れ
を
、
あ
あ
で
も
な
い
、
こ
う
で
も
な
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ん
か
、
そ
れ
は
教
養
の
有
り
難 
さ
と
い
う
の
を
忘
れ
て
お
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ん
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
「
浅
く
と
も
広
か
る
べ
し
」
と
い
う
こ
と
を
思
う
て
話
し
ま
す
れ
ば
、
天
台
宗
の
あ
る
坊
さ
ん
の
言
葉
な
ん
で
す
が
ね
、
そ
の
人
は
有 
名
な
人
な
ん
で
す
が
、
「
源
信
は
広
け
れ
ど
も
浅
い
」
と
批
評
し
た
人
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
源
信
は
広
け
れ
ど
も
浅
い
、
な
に
が
し 
は
深
け
れ
ど
も
狭
い
、
な
に
が
し
は
深
く
し
て
広
い
、
と
い
う
こ
と
で
三
人
目
の
人
を
誉
め
る
言
葉
と
し
て
言
っ
て
い
ま
す
。
諸
君
に
話 
す
の
に
そ
の
人
の
名
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
も
う
少
し
ピ
ン
と
い
か
ん
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
源
信
は
広
け
れ
ど
も
浅
し
、
だ
か
ら 
浅
い
と
こ
ろ
は
渡
ろ
う
と
思
え
ば
、
裾
を
濡
ら
さ
ん
程
度
で
、
裳
裾
を
か
ら
げ
て
、
そ
し
て
そ
こ
を
渡
る
こ
と
が
出
来
る
。
な
に
が
し
は
、
 
深
け
れ
ど
も
狭
い
。
い
か
に
深
い
と
言
っ
て
も
狭
い
と
こ
ろ
は
ヽ
は
い
っ
と
飛
べ
ば
い
い
。
飛
び
越
す
こ
と
が
出
来
る
。
深
く
し
て
広
い 
の
だ
け
は
、
こ
れ
は
容
易
な
ら
ん
こ
と
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
事
を
言
う
て
あ
り
ま
す
。
深
く
し
て
広
い
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
で
し
ょ 
う
け
ど
、
私
に
は
広
く
し
て
と
言
わ
れ
た
源
信
に
何
か
懐
か
し
み
を
感
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。
教
養
と
い
う
も
の
は
、
植
物
学
も
こ
こ
に
は
極
め
て
お
る
、
医
学
も
こ
こ
に
は
極
め
て
お
る
、
自
然
科
学
も
第
一
人
者
で
あ
る
、
そ
う 
し
て
宗
教
の
事
が
分
か
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
い
ら
ん
事
で
あ
り
ま
す
。
養
い
に
な
れ
ば
い
い
ん
で
す
か
ら
ね
。
だ
か
ら
『往
生
要 
集
』
は
果
た
し
て
そ
う
で
あ
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
ま
し
て
、
広
け
れ
ど
も
浅
し
と
い
う
よ
う
な
批
評
に
よ
っ
て
『往
生
要
集
』
に
親
し 
み
を
感
じ
て
し
ま
え
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
『往
生
要
集
』
で
は
念
仏
の
心
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
限
り
、
観
念
の
念
も 
入
っ
て
お
れ
ば
、
念
の
心
を
さ
と
り
説
く
言
葉
も
入
っ
て
く
る
。
平
生
の
も
念
仏
で
あ
れ
ば
、
臨
終
の
も
の
も
念
仏
で
あ
る
と
い
う
風
な 
事
で
、
そ
れ
を
広
く
し
ま
す
と
い
う
と
、
ハ
万
の
法
蔵
み
な
念
仏
の
中
に
収
ま
る
。
『往
生
要
集
』
は
縮
め
て
一
切
経
で
あ
る
と
さ
え
言
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わ
れ
て
お
り
ま
す
か
ら
し
て
、
よ
ろ
ず
の
経
説
、
よ
ろ
ず
の
論
釈
を
集
め
て
、
そ
し
て
『往
生
要
集
』
と
い
う
も
の
は
出
来
て
い
る
か
ら 
し
て
、
そ
の
広
さ
と
い
う
の
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
『選
択
集
』
の
方
は
、
あ
れ
で
も
な
い
こ
れ
で
も
な
い
と
い
う
事
で
あ
り
ま
す
か
ら
し
て
、
何
か
そ
こ
に
深
い
も
の
が 
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
深
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
何
か
こ
う
狭
い
。
宗
派
を
持
っ
て
い
る
人
間
の
見
解
は
狭
い
と
、
こ
う
言 
わ
れ
て
お
る
ん
で
す
が
、
何
か
と
も
す
れ
ば
「
我
が
宗
は
賢
し
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
甚
だ
偏
狭
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
 
そ
う
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
に
何
か
深
さ
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
言
い
表
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
極
め
て
狭
い
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
 
底
が
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
と
い
う
風
な
も
の
が
『選
択
集
』
に
お
い
て
感
じ
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。 
さ
て
そ
の
二
つ
を
受
け
た
『教
行
信
証
』
と
い
う
も
の
は
、
ど
う
い
う
性
格
を
持
っ
て
お
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
、
こ
こ
で 
一
 
つ
問
題
に
し
て
み
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
ま
ず
法
然
上
人
か
ら
問
題
を
問
う
。
ま
ず
法
然
上
人
の
上
に
お
い
て
、
第
一
に
問
題 
と
な
る
も
の
は
、
出
家
か
在
家
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
法
然
上
人
の
説
に
依
り
ま
す
れ
ば
、
念
仏
と
い
う
も
の
は
出
家
で
あ
ろ
う 
が
在
家
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
い
う
こ
と
に
関
わ
り
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
独
り
身
の
方
が
、
家
内
な
ど
持
た
ん
方
が
、
念
仏
も
う
す
に
都 
合
の
良
か
ら
ば
、
独
り
身
で
や
っ
た
方
が
良
い
だ
ろ
う
。
い
や
、
や
っ
ぱ
り
家
内
を
持
っ
て
、
そ
し
て
一
人
が
忘
れ
て
も
一
人
が
忘
れ
ん 
で
、
主
人
が
忘
れ
た
時
に
は
奥
さ
ん
が
思
い
出
す
。
奥
さ
ん
が
称
え
る
時
に
は
、
主
人
が
忘
れ
て
お
つ
た
の
を
主
人
が
思
い
出
す
と
。
夫 
婦
が
相
助
け
て
、
そ
う
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
念
仏
と
い
う
も
の
は
続
く
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
在
家
の
方
が
念
仏
相
続
に
は
都
合
が
良
い
と 
い
う
な
ら
ば
、
在
家
に
な
る
が
よ
ろ
し
い
。
そ
う
い
う
こ
と
は
関
係
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
肉
食
に
も
関
係
し
ま
し
て
ね
、
魚
食 
う
た
方
が
、
お
念
仏
も
う
す
に
都
合
が
良
か
っ
た
ら
魚
食
う
が
い
い
。
食
わ
ん
方
が
い
い
な
ら
ば
食
わ
な
い
方
が
い
い
と
。
そ
う
い
う
こ 
と
に
つ
い
て
、
か
れ
こ
れ
言
う
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
た
だ
念
仏
一
筋
の
法
然
上
人
の
立
場
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。 
し
か
し
実
際
の
場
合
は
在
家
で
は
駄
目
で
、
出
家
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
筈
だ
と
、
こ
う
言
っ
た
の
が
恐
ら
く
一
遍
上
人
で
し
ょ
う
。 
近
頃
一
遍
上
人
の
書
い
た
も
の
を
、
ち
よ
っ
と
覗
い
て
み
て
ね
、
お
や
っ
と
思
い
ま
し
た
こ
と
は
、
「在
家
よ
り
は
出
家
」
と
い
う
そ
の
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説
き
方
で
あ
り
ま
す
。
上
中
下
と
い
う
よ
う
に
分
け
て
ね
、
在
家
で
念
仏
す
る
と
い
う
こ
と
は
上
品
の
機
で
あ
る
。
自
分
の
様
な
下
根
の 
者
は
出
家
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
、
こ
う
い
う
事
を
言
っ
て
お
り
ま
す
。
出
家
よ
り
は
在
家
と
教
え
ら
れ
、
そ
う
思
い
こ
ん
で
き 
た
私
に
は
、
ち
ょ
つ
と
異
様
な
も
の
を
見
る
よ
う
な
感
じ
が
い
た
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
少
し
立
ち
入
っ
て
考
え
て
み
ま
す 
と
、
こ
れ
も
一
つ
の
生
き
方
で
あ
り
ま
し
て
、
遡
れ
ば
源
信
僧
都
の
『往
生
要
集
』
に
も
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。
『往
生
要
集
』
に
も
何
故 
出
家
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
と
、
在
家
で
も
分
か
る
事
は
分
か
る
の
で
は
な
い
か
と
、
こ
う
い
う
問
題
を
発
し
て
、
そ
れ
は
そ
う
な
ん 
だ
、
そ
れ
は
そ
う
な
ん
だ
け
れ
ど
も
、
在
家
で
本
当
に
仏
法
が
分
か
る
と
言
う
こ
と
は
、
よ
ほ
ど
優
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
普
通
の
我
々
の 
よ
う
な
凡
人
は
出
家
で
な
く
て
は
な
ら
ん
の
だ
と
い
う
事
が
、
『往
生
要
集
』
の
ど
こ
か
に
あ
り
ま
す
。 
こ
の
場
合
の
在
家
と
い
う
も
の
は
、
恐
ら
く
『維
摩
経
』
の
維
摩
を
思
い
出
し
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
維
摩
は
在
家
で
あ
り
な
が
ら
大 
乗
精
神
を
体
得
し
て
お
っ
て
、
『維
摩
経
』
の
「
弟
子
品
」
で
し
た
か
ね
、
維
摩
が
病
気
に
な
っ
た
。
す
る
と
お
釈
迦
様
は
出
家
の
弟
子 
達
に
維
摩
の
見
舞
い
に
行
け
と
言
わ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
ま
ず
始
め
に
舎
利
弗
に
命
じ
ら
れ
る
と
舎
利
弗
は
断
る
ん
で
す
。
い
や
あ
も 
う
、
あ
の
人
の
見
舞
い
は
御
免
蒙
る
。
行
け
ば
こ
っ
ち
で
見
舞
い
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
こ
っ
ち
の
方
が
見
舞
い
さ
れ
る
の
か
分
か
ら
な 
い
よ
う
な
目
に
遭
い
ま
す
か
ら
と
。
昔
こ
、つ
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
と
言
っ
て
、
自
分
が
座
禅
し
て
お
っ
た
時
に
維
摩
が
来
て
、
「舎 
利
弗
お
前
何
し
て
る
か
」
「
私
は
座
禅
し
て
い
る
」
「
ほ
う
、
座
禅
と
い
う
の
は
そ
ん
な
も
の
か
。
そ
ん
な
も
の
は
本
当
の
座
禅
で
な
い
。 
座
禅
と
い
う
も
の
は
、
そ
ん
な
静
か
な
処
で
座
り
込
ん
で
い
る
の
が
座
禅
で
な
く
て
、
雑
踏
の
中
に
入
っ
て
も
心
を
乱
さ
ん
の
が
座
禅
と 
い
う
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
風
に
説
き
ま
く
ら
れ
て
、
そ
し
て
ぐ
う
の
音
も
出
さ
ん
で
帰
っ
て
来
た
こ
と
が
あ
る
と
。
な
か
な
か
面
白
い 
事
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
維
摩
の
よ
う
な
偉
い
人
が
在
家
で
も
お
る
ん
だ
と
。
け
れ
ど
も
ま
あ
自
分
ら
の
様
な
者
は
、
在
家
で
、
そ
し
て
そ
こ 
に
大
乗
精
神
が
あ
る
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
事
を
言
う
て
み
て
も
、
実
は
出
家
で
な
け
れ
ば
、
仏
道
と
な
す
に
は
出
来
ま
せ
ん
と
い
う
風
に
、
 
出
家
で
あ
る
と
い
う
事
に
頭
を
下
げ
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
言
い
方
が
『往
生
要
集
』
に
も
あ
る
ん
で
す
。
そ
れ
が
法
然
上
人
で
は
「
ど
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ち
ら
で
も
い
い
の
だ
」
と
言
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
じ
ゃ
あ
私
は
出
家
で
通
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
の
が
一
遍
上
人
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に 
対
し
て
、
そ
れ
じ
ゃ
あ
私
は
在
家
で
行
き
ま
し
ょ
う
と
、
こ
う
言
う
た
の
が
親
鸞
で
あ
る
と
言
い
た
い
と
こ
ろ
な
ん
で
あ
り
ま
す
が
、
た 
だ
そ
れ
だ
け
の
事
で
は
な
い
。
在
家
で
な
け
れ
ば
な
ら
ん
も
の
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
と
い
う
所
に
、
そ
こ
に
親
鸞
の
道
が
あ 
っ
た
ん
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
ど
ち
ら
で
も
良
い
、
そ
れ
じ
ゃ
あ
私
は
肉
食
妻
帯
し
ま
す
と
い
う
風
な
自
由
選
択
と
い
う
よ
う
な
も
の 
は
な
く
て
、
在
家
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
上
中
下
で
分
け
れ
ば
、
在
家
は
下
品
で
も
あ
ろ
う
。
下
品
で
も
あ
ろ
う
け
れ
ど 
も
、
そ
の
下
品
の
在
家
で
な
け
れ
ば
、
本
当
は
分
か
ら
な
い
も
の
が
、
そ
れ
が
念
仏
の
教
え
と
い
う
も
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う 
事
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
が
、
そ
れ
が
親
鸞
で
あ
る
と
、
こ
、つ
い
っ
て
良
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。 
そ
れ
か
ら
、
も
う
一
つ
問
題
に
な
り
ま
す
の
は
、
こ
の
世
か
あ
の
世
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
ま
す
。
後
生
願
い
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま 
す
が
、
こ
の
後
生
願
い
と
い
う
言
葉
の
感
覚
が
、
私
は
問
題
に
し
て
い
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
こ
の
世
と
い
う
も
の
と
、
そ 
れ
か
ら
後
の
世
と
い
う
も
の
と
を
同
じ
次
元
に
置
く
か
、
そ
れ
と
も
何
か
次
元
的
に
異
な
る
も
の
に
置
く
か
と
い
う
、
そ
の
事
が
大
き
な 
問
題
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
歴
史
の
示
す
考
え
に
お
き
ま
し
て
は
、
浄
土
と
い
う
の
は
高
次
の
世
界
で
あ
る
。
こ
の
世
を
超
え
て
、
こ
の 
世
を
照
ら
す
。
つ
ま
り
こ
の
世
の
道
を
明
ら
か
に
す
る
所
の
根
拠
と
し
て
、
そ
こ
に
浄
土
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
世
と 
あ
の
世
と
は
並
べ
て
考
え
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
し
て
、
絶
対
の
世
界
と
相
対
の
世
界
と
で
も
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
無
限
の
領
域
と
有
限 
な
世
界
と
い
う
風
な
、
そ
う
い
う
風
な
形
で
浄
土
と
い
う
も
の
を
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
。
そ
う
い
う
事
に
な
る
と
恐
ら
く
、
超
越
の 
世
界
で
あ
っ
て
、
眺
め
て
お
る
世
界
で
は
な
い
と
い
う
事
を
、
本
当
に
感
じ
て
お
っ
た
も
の
は
、
あ
る
い
は
親
鸞
一
人
で
な
か
っ
た
か
な 
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
歴
史
の
上
か
ら
申
し
ま
す
と
、
天
親
菩
薩
に
「
彼
の
世
界
の
相
を
観
ず
る
に
、
三
界
の
道
に
勝
過
せ
り
」
と
い 
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
「
三
界
の
道
に
勝
過
せ
る
」
と
い
う
あ
の
言
葉
は
、
三
界
を
超
え
て
あ
る
も
の
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
三 
界
を
照
ら
す
。
そ
し
て
こ
の
世
の
道
を
開
く
も
の
が
、
願
生
偈
の
上
に
も
既
に
説
か
れ
て
あ
る
の
で
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。 
し
か
し
、
浄
土
を
そ
う
捉
え
て
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
も
う
一
つ
「
い
い
世
界
」
が
あ
る
の
だ
と
。
も
う
一
つ
こ
の
世
よ
り
は
も
っ
と
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修
行
の
楽
な
、
仏
に
速
く
成
れ
る
、
そ
う
い
う
国
が
あ
る
ん
だ
と
い
う
風
に
浄
土
と
い
う
も
の
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
が
、
あ
る
意
味
、
 
今
で
も
そ
う
い
う
風
に
思
う
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
ん
で
し
ょ
う
か
ね
。
私
た
ち
は
、
い
つ
の
頃
よ
り
か
、
浄
土
と
い
う
の
は
超
越
の
世
界 
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
何
十
年
来
そ
れ
を
尋
ね
、
そ
れ
を
言
い
切
っ
て
お
る
ん
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
世
間
で
は
相
当
に
偉 
い
人
で
も
、
浄
土
と
い
う
も
の
は
そ
う
い
う
風
に
純
粋
宗
教
の
世
界
で
あ
る
、
そ
し
て
こ
の
世
を
し
て
こ
の
世
で
あ
ら
し
め
る
と
こ
ろ
の 
境
地
で
あ
る
と
、
こ
う
考
え
て
い
る
人
は
至
っ
て
少
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
浄
土
教
は
方
便
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
が 
牢
固
と
し
て
取
れ
な
い
。
浄
土
へ
往
く
よ
り
は
還
る
方
が
重
大
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
言
わ
れ
て
お
る
。
案
外
、
識
者
と
い
う
も
の
は
、
 
そ
の
点
で
い
く
と
浅
薄
で
あ
る
と
言
い
た
い
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
確
か
に
、
一
遍
の
よ
う
に
「在
家
よ
り
は
出
家
だ
」
と
い
う
事
は
後
生
願
い
で
す
。
後
生
願
い
と
い
う
事
は
、
こ
の
世
は
ど 
う
あ
ろ
う
と
も
後
の
世
、
と
い
う
事
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
世
は
ま
あ
ど
う
に
か
し
て
済
ま
し
て
、
そ
し
て
後
の
世
は
結
構
な
世
界
で
修
行 
す
る
ん
だ
と
い
う
風
な
、
二
つ
並
べ
て
浄
土
と
い
う
も
の
を
考
え
る
考
え
方
が
、
一
遍
上
人
あ
た
り
の
気
持
ち
で
し
ょ
う
。
あ
る
い
は
そ 
う
い
う
考
え
で
浄
土
と
い
う
も
の
を
思
う
と
い
う
事
は
、
法
然
上
人
の
上
に
も
抜
け
き
ら
ん
か
っ
た
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。 
そ
こ
に
先
程
申
し
ま
し
た
在
家
で
な
け
れ
ば
と
い
う
も
の
は
、
更
に
言
え
ば
、
仏
教
と
雖
も
結
局
は
現
世
を
い
か
に
過
ご
す
か
と
い
う
、
 
現
世
を
し
て
現
世
で
あ
ら
す
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
そ
こ
に
浄
土
を
願
う
と
い
う
事
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
現
世
は
ど
う
で
も
い
い
と 
い
う
事
で
見
捨
て
て
、
そ
し
て
後
の
世
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
こ
に
法
然
上
人
の
教
え
を
伝
え
て
も
、
一
遍
の
よ
う
な
生
き
方
に
な 
る
も
の
と
、
そ
れ
か
ら
ど
う
し
て
も
親
鸞
の
よ
う
に
な
ら
な
き
ゃ
な
ら
ん
も
の
と
が
あ
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
無
論
親
鸞
に
も 
後
の
世
と
い
う
風
な
説
き
方
は
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
後
の
世
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
す
ら
も
、
言
葉
の
当
た
る
感
覚
と
い
う
も
の
が
非 
常
に
大
事
な
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
辞
書
を
引
い
て
み
ま
す
と
い
う
と
、
イ
ン
ド
に
は
「次
の
世
の
為
に
」
と
い
う
文
字
が
あ
り
ま
す 
(
”
ヨ
は1
巴
。
今
の
梵
和
辞
典
で
見
ま
す
と
「次
の
世
の
為
に
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
「次
の
世
の
為
に
」
と
い
う
言
葉
は
、
言
葉
の
与 
え
る
感
覚
で
す
が
ね
、
「次
の
世
の
為
」
と
い
う
言
葉
が
、
こ
の
世
の
懺
悔
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
だ
か
ら
「次
80
の
世
の
為
に
」
と
い
う
言
葉
す
ら
も
で
す
ね
、
こ
の
世
を
懺
悔
し
、
こ
の
世
の
在
り
方
を
省
み
さ
せ
て
、
そ
し
て
「次
の
世
の
為
に
」
こ 
の
世
を
し
っ
か
り
と
、
し
っ
か
り
と
歩
ん
で
い
か
に
や
な
ら
ん
と
い
う
こ
と
を
呼
び
起
こ
す
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
し
て
「
次
の
世
の
為
」 
と
い
う
よ
う
な
言
葉
が
使
っ
て
あ
る
か
ら
、
仏
教
は
厭
世
主
義
で
こ
の
世
は
ど
う
で
も
い
い
ん
だ
と
い
う
考
え
方
を
取
る
と
い
う
風
に
言 
う
の
は
独
断
で
あ
り
ま
す
。
い
わ
ん
や
、
次
の
世
と
は
高
き
世
界
で
あ
る
。
高
次
の
世
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
な
ら
ば
、
そ 
の
浄
土
を
願
う
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
の
み
、
我
々
の
現
世
と
い
う
も
の
が
、
本
当
に
意
味
を
も
っ
て
い
く
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。 
そ
の
意
味
に
お
い
て
浄
土
直
ハ
宗
ほ
ど
現
実
的
な
も
の
は
な
い
。
い
か
に
人
生
を
し
て
あ
ら
し
む
べ
き
か
と
い
う
、
そ
う
い
う
意
味
を
持 
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
そ
の
立
場
に
お
い
て
『往
生
要
集
』
と
『選
択
集
』
に
対
し
て
、
「
教
行
証
文
類
」
の
集
め
方 
と
い
う
も
の
の
上
に
、
一
つ
の
特
徴
が
あ
る
と
言
っ
て
い
い
の
で
あ
ろ
う
。
『選
択
集
』
は
「
偏
依
善
導
一
師
」
と
し
ば
し
ば
申
し
ま
し 
た
よ
う
に
、
始
め
か
ら
終
い
ま
で
、
善
導
大
師
は
こ
う
仰
っ
た
、
善
導
大
師
は
こ
う
仰
っ
た
。
善
導
大
師
の
説
に
依
れ
ば
『観
経
』
は
こ 
う
で
あ
る
。
『大
経
』
は
こ
う
で
あ
る
と
。
こ
れ
は
も
う
「
あ
れ
か
こ
れ
か
」
で
な
い
「
あ
れ
で
な
い
、
こ
れ
だ
」
と
い
う
事
で
集
め
ら 
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
名
も
『選
択
本
願
念
仏
集
』
で
、
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
問
題
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。 
た
だ
念
仏
の
心
一
つ
を
養
う
為
に
集
め
ら
れ
た
『往
生
要
集
』
と
い
う
も
の
と
、
そ
れ
か
ら
同
じ
よ
う
に
念
仏
の
喜
び
を
集
め
た
『教 
行
信
証
』
と
い
う
も
の
と
の
風
格
の
違
い
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
ね
。
そ
れ
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
や
は
り
出
家
と
在
家
の
違
い
で
な 
い
で
し
ょ
う
か
な
あ
。
『往
生
要
集
』
を
み
れ
ば
有
り
難
い
。
私
た
ち
も
『往
生
要
集
』
を
見
れ
ば
、
『往
生
要
集
』
に
引
き
込
ま
れ
る
。 
け
れ
ど
も
や
は
り
山
寺
に
お
れ
ば
ね
、
『往
生
要
集
』
的
な
も
の
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
ね
。
円
融
円
満
と
い
う
天
台
の
道
理 
も
面
白
い
。
道
元
の
生
き
方
も
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
う
い
う
風
に
こ
う
、
出
家
は
出
家
で
せ
わ
し
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
出
家
が 
暇
人
だ
と
は
申
し
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
し
か
し
在
家
的
な
せ
わ
し
さ
は
な
い
。
そ
う
い
う
点
に
お
き
ま
し
て
、
い
く
ら
か
実
生
活
を
離
れ 
る
と
い
、つ
事
が
あ
る
ん
で
な
い
で
し
ょ
う
か
。
と
こ
ろ
が
『教
行
信
証
』
に
集
め
ら
れ
た
も
の
は
、
そ
う
い
う
風
に
何
も
か
も
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
何
か
そ
こ
に
念
仏
で
81
な
け
れ
ば
、
そ
し
て
在
家
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
喜
び
を
感
ず
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
、
在
家
の
求
道
者
と
し
て
、
そ
し
て 
感
ぜ
ら
れ
た
も
の
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
内
容
的
に
申
し
ま
す
と
、
大
体
「行 
巻
」
で
申
し
ま
し
て
も
転
悪
成
徳
で
、
障
り
を
転
じ
て
徳
と
為
す
と
い
う
、
そ
う
い
う
風
な
文
章
で
す
ね
。
あ
る
い
は
破
闇
満
願
で
人
間 
の
愚
か
さ
を
破
っ
て
、
そ
し
て
願
い
を
満
た
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
書
と
し
て
編
集
さ
れ
て
あ
り
ま
す
。
「
あ
れ 
も
こ
れ
も
」
と
い
う
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
自
ず
か
ら
選
択
が
あ
っ
て
、
し
か
も
「
あ
れ
で
は
な
い
、
こ
れ
で
な
く
て
は
な 
ら
ん
」
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
風
な
選
択
的
な
も
の
を
出
さ
ず
に
、
法
然
上
人
の
心
を
受
け
て
、
そ
し
て
そ
の
編
集
の
形
は
『往
生 
要
集
』
風
に
な
っ
て
お
る
。
そ
う
い
う
所
に
『教
行
信
証
』
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
だ
か
ら
『教
行
信
証
』
の
編
集
の
仕
方
と
い
う
も
の 
を
見
る
時
に
、
そ
の
背
景
と
し
て
『往
生
要
集
』
に
養
わ
れ
、
そ
し
て
『選
択
集
』
に
よ
っ
て
信
心
を
与
え
ら
れ
た
と
い
う
、
教
養
と
信 
心
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
各
々
そ
こ
に
二
つ
並
べ
た
け
れ
ど
も
、
結
局
は
一
つ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
さ
れ
ば
こ
そ
、
そ
の
『往
生
要 
集
』
の
中
か
ら
し
て
、
「
往
生
之
業
念
仏
為
本
」
と
い
う
風
な
こ
と
を
見
出
し
て
『選
択
集
』
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
『選 
択
集
』
に
よ
っ
て
在
家
の
念
仏
を
養
う
よ
う
な
も
の
を
、
『教
行
信
証
』
に
お
い
て
編
集
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
に
違
い 
な
い
。
で
す
か
ら
、
「
偏
依
法
然
」
か
、
そ
れ
と
も
七
祖
の
伝
統
か
、
と
い
う
こ
と
を
最
初
に
申
し
ま
し
た
が
、
「偏
依
法
然
」
で
あ
る
そ
の
親 
鸞
が
七
祖
を
選
ん
だ
と
い
う
、
選
ば
し
め
た
元
は
、
あ
る
い
は
『往
生
要
集
』
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
の
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
二
十
九 
歳
ま
で
は
比
叡
山
に
お
っ
て
、
そ
し
て
天
台
を
学
ん
だ
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
天
台
風
な
理
論
的
な
学
問
を
、
実
際
に
育
て
た
も
の
は
、
 
首
楞
厳
院
に
あ
っ
て
、
そ
し
て
源
信
僧
都
の
後
を
慕
う
て
『往
生
要
集
』
を
読
ん
だ
と
い
う
事
に
あ
る
に
違
い
な
い
の
で
す
か
ら
。
だ
か 
ら
『往
生
要
集
』
に
よ
っ
て
教
養
さ
れ
な
け
れ
ば
『選
択
集
』
も
本
当
に
受
け
取
れ
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
広
い
け
れ
ど
も
浅
い
と
言 
わ
れ
た
、
そ
こ
を
渡
っ
て
み
よ
う
と
す
る
と
、
さ
す
が
広
い
だ
け
あ
っ
て
そ
こ
に
深
い
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
も
の
を
法
然
上
人
が
見
出 
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
法
然
上
人
の
見
出
さ
れ
た
眼
を
も
っ
て
『往
生
要
集
』
を
見
れ
ば
、
偏
依
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
出
来
82
な
い
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そ
う
い
う
こ
と
か
ら
七
高
僧
の
選
定
と
い
う
こ
と
も
出
来
た
に
違
い
な
い
。
先
日
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
ど
う
し
て
七
祖
を
選
ば
れ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
色
々
な
説
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は 
七
祖
と
い
う
も
の
が
出
来
た
上
で
何
か
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
っ
て
、
ど
う
し
て
七
祖
を
選
ば
れ
た
か
と
い
う
、
そ
う
い
う
歴
史 
的
な
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
ね
、
親
鸞
そ
の
人
の
心
境
を
問
う
て
み
れ
ば
、
こ
れ
は
『選
択
集
』
に
よ
っ
て
選
ば
れ
、
『往
生
要
集
』
に
よ 
っ
て
育
て
ら
れ
た
教
養
が
な
け
れ
ば
で
き
な
い
。
法
然
上
人
と
い
う
方
は
、
ま
あ
私
は
第
一
人
者
と
、
こ
う
い
う
風
な
人
格
で
あ
っ
た
と
思
う
ん
で
あ
り
ま
す
。
第
一
人
者
と
い
う
も
の 
は
、
追
随
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
真
似
す
る
よ
り
他
は
な
い
。
真
似
し
て
み
て
分
か
っ
た
と
言
い
た
く
な
る 
の
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
第
一
人
者
に
は
「
わ
し
の
言
う
こ
と
を
聞
け
。
わ
し
の
言
う
こ
と
は
真
理
で
あ
る
か
ら
し
て
、
こ
れ
よ
り 
他
に
道
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
」
と
、
こ
う
い
う
風
に
言
わ
ん
と
す
る
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
「
日
蓮
上
人
と
い
う
方
は
法
然
上
人 
の
真
似
を
し
た
ん
だ
」
と
仰
っ
て
い
る
方
も
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
ま
あ
ど
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
そ
う
い
う
こ
と
を
言
う
か
知
ら
ん
け
れ
ど 
も
、
ど
こ
か
調
子
が
似
て
お
る
。
法
然
上
人
は
『観
無
量
寿
経
』
に
依
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
し
て
お
釈
迦
様
の
御
精
神
と
い
う
も
の
が
分 
か
っ
た
者
は
、
要
す
る
に
善
導
大
師
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
分
か
っ
た
者
は
法
然
、
わ
し
だ
け
だ
と
。
こ
う
い
う
風
に
言
お
う
と
す
る 
の
と
、
『法
華
経
』
の
精
神
を
分
か
っ
て
い
る
者
は
、
お
釈
迦
様
と
、
天
台
大
師
と
、
伝
教
大
師
と
、
こ
う
い
う
風
に
言
お
う
と
さ
れ
る 
の
と
、
ど
こ
か
似
て
お
る
。
親
鸞
は
そ
の
第
一
人
者
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
自
ら
第
一
人
者
と
は
決
し
て
思
う
こ
と
が
出
来
な
か
っ 
た
。
我
が
言
う
こ
と
を
聞
け
と
い
う
、
わ
し
の
言
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
と
い
う
こ
と
で
な
し
に
、
そ
の
教
え
を
聞
い 
て
、
そ
し
て
更
に
愚
か
さ
の
胸
を
開
い
て
見
る
と
、
今
さ
ら
比
叡
山
で
学
ん
だ
と
こ
ろ
の
『往
生
要
集
』
と
い
う
も
の
の
、
何
か
有
り
難 
い
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
の
法
然
の
眼
と
、
そ
れ
か
ら
源
信
の
眼
と
、
そ
れ
を
両
眼
と
し
て
弟
子
を
見
る
と
、
い
よ
い
よ
天
親
、
曇
鸞
、
道 
綽
、
そ
し
て
善
導
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
七
祖
の
選
定
の
大
き
な
因
縁
に
も
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
、
 
こ
の
よ
う
に
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
で
い
わ
ば
序
講
と
し
て
の
三
つ
と
し
ま
し
ょ
う
。
明
日
か
ら
本
講
へ
入
っ
て
、
ま
た
色
々
話
し
83
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
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本
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一
九
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一
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の
大
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大
学
に
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る
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義
「
『教
行
信
証
』
の
諸
問
題
」
を
筆
録
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
〇
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